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Sa`etak
A utor je vrhovni savjetnik za pastoral mladih u Salezijanskoj dru‘bi. U ovome ~lan- ku prikazuje mjesto i ulogu kateheze u salezijanskom pastoralu mladih. To je
pastoral obilje‘en zajedni~arskim mentalitetom, a cilj mu je cjelovit rast mladih. Nje-
gove su temeljne dimenzije evangelizacija i kateheza. U katehezi, koja je odgojno
nastojanje, va‘na je antropolo{ka i kulturalna osjetljivost i odgovaraju}a pedago{ka
dimenzija. Ona te‘i prema uklju~ivanju mladih u kvalitetno ljudsko i kr{}anski znako-
vito okru‘enje te promi~e osobni poziv i zvanje. Danas se u salezijanskoj praksi kate-
heza posebno o~ituje kao priprava na sakramente, odgoj u vjeri, {kolski vjeronauk i
djelovanje katehetskih centara. Glavni su izazovi evangelizacija, pote{ko}a prihva}a-
nja mentaliteta itinerarija i projekta, potvr|ivanje salezijanske zajednice kao upori{ta,
inkulturacija kateheze. Va‘no je osna‘iti katehezu u pastoralu mladih, suradnju i di-
jalog. Valja razvijati katehezu kerigme te moralnu i mistago{ku katehezu. Posebnu
pa‘nju zaslu‘uje formacija katehete, formatora i pratitelja.
Klju~ne rije~i: salezijanski pastoral mladih, kateheza i pastoral mladih
Zamoljen sam da s vama podijelim svoje
iskustvo osmogodi{njega rada na mjestu
vrhovnoga savjetnika za pastoral mladih s
posebnim osvrtom na katehezu. Rije~ je
prema tome o osobnom vi|enju, na temelju
vlastitoga konkretnog iskustva. Ono je pro-
{ireno svjetskim ali ipak ograni~enim obzor-
jem. Moji susreti sa salezijancima i njiho-
vim djelovanjem ~esto su vrlo kratki i nalik
su na prolazne jer nema dovoljno vremena
da bi se stvari upoznale u njihovoj dubini.
Svoje sam izlaganje podijelio u tri dijela.
Prije svega, nastojat }u podsjetiti kako se
kateheza smje{ta u »Model salezijanskog pa-
storala mladih«, koji je Dru`ba sustavno pri-
redila nakon 20. i 21. op}eg sabora Dru`be
i koji je postao upori{na to~ka za put obnav-
ljanja pastorala u pojedinim provincijama.1
U drugome dijelu re}i }u ne{to o situa-
ciji u salezijanskoj pastoralnoj praksi, na-
gla{avaju}i zajedni~ke perspektive i najva‘-
nije probleme.
Na kraju }u re}i i nekoliko rije~i o izazovi-
ma i hitnim potrebama koji mi se ~ine va‘ni-
ma kako bi kateheza u jo{ ve}oj mjeri postala
temeljnom dimenzijom na{ega poslanja.2
1. KATEHEZA U MODELU
SALEZIJANSKOG PASTORALA MLADIH
Model salezijanskog pastorala mladih
je plod duge Dru‘bine prakse i razmi{ljanja
1 Usp. DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH,
Pastoral mladih. Op}e upute, Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 2003.
2 Usp. Konst. 34.
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u posljednjih trideset godina. Najva‘niji
trenuci bili su 21, 23. i 24. op}i sabor,
smjernice Dikasterija za pastoral mladih,
posebice razdoblje u kojemu je vrhovni
savjetnik za pastoral mladih bio don Juan
E. Vecchi (1978-1990), zatim opse‘no u~i-
teljstvo vrhovnoga poglavara don Egidija
Viganòa (1978-1995). Tu svakako valja
ubrojiti i iskustva i razmi{ljanja provincija
i regija u svrhu produbljivanja i prakti~nog
provo|enja u vlastitom okru‘enju sve-
ukupnog bogatstva poticaja i smjernica.
Godine 1998. Dikasterij je sabrao plo-
dove toga sveukupnog hoda u jedinstvenu
shemu koja je omogu}ila napredovanje
prema povezanijem mentalitetu i skladni-
joj pastoralnoj praksi.3
Prema toj shemi salezijanski pastoral
mladih organizira se i razvija:
• u zajedni~arskom mentalitetu: njegov
je izri~aj odgojno-pastoralna zajednica
(zajedni~arski oblik poimanja, organi-
ziranja i razvijanja salezijanske prisut-
nosti) i stil animiranja (konkretni na~in
djelovanja i provo|enja odgojnog i pa-
storalnog rada),
• u svrhu cjelovitog rasta mladih: pomo-
}u sveobuhvatnog pastoralnog prijed-
loga (s ~etiri temeljne i neodvojive di-
menzije: odgojno-kulturalnom dimen-
zijom, dimenzijom evangelizacije i ka-
teheze, dimenzijom rada za zvanja i di-
menzijom iskustava razli~itog oblika
udru‘ivanja) koji se ostvaruje prema
mentalitetu odre|enog projekta.
Evangelizacija i kateheza predstavljaju
jednu od temeljnih dimenzija salezijansko-
ga pastoralnog prijedloga, a temeljni im je
cilj dozrijevanje i poosobljenje vjere koja
se ‘ivi, slavi i prakticira, u skladu sa smjer-
nicama zapisanim u ~l. 7 Op}ega pravilni-
ka Salezijanske dru‘be: »Sredi{nje ‘ari{te
nacrta neka bude izri~it plan odgoja za
vjeru, koji neka prati mlade u njihovu raz-
voju i uskla|uje razli~ite oblike kateheze,
slavlja i apostolskih zalaganja.«4
U kontekstu salezijanskog pastorala
mladih kateheza poprima neka specifi~na
obilje‘ja:
– usko je povezana uz odgojno nastojanje,
kao antropolo{ka i kulturalna osjetlji-
vost i kao osobita pa‘nja prema peda-
go{koj dimenziji;
– unutar procesa odgoja u vjeri koji pola-
zi od odgojnog susreta s mladima u si-
tuaciji u kojoj se nalaze, skrbe}i za nji-
hovo uklju~ivanje u kvalitetno ljudsko
i kr{}anski znakovito okru‘enje;
– zajedni~arska kateheza, koja proizlazi iz
prisustva zajednice koja svjedo~i, upo-
ri{na je to~ka i izgra|uje zajednicu po-
sredstvom skupne pedagogije;
– kateheza sa sna‘nim obilje‘jem promi-




Op}em vi|enju do kojega ste sami do{li
na temelju vlastitoga iskustva i rada po sku-
pinama tijekom ovoga susreta pridodajem
i svoje osobno, koje je plod mojih susreta i
kontakata s provincijalnim delegatima za
pastoral mladih i s njihovim ekipama, mo-
jih posjeta salezijanskim provincijama {i-
rom svijeta, te mojih prou~avanja izvje{ta-
ja izvanrednih posjeta i stanja po salezijan-
skim regijama na temelju moje dosada{nje
aktivnosti unutar Vrhovnog vije}a Salezi-
janske dru‘be. Nadam se da se ovo moje
vi|enje previ{e ne razlikuje od va{ega.
3 Usp. isto, str. 5-13: Predgovor, Uvod i Bibliografija.
4 Konstitucije i pravilnik, Hrvatski salezijanski pro-
vincijalat, Zagreb 1987, str. 115.
5 Usp. »Salezijanski odgojno-pastoralni projekt«, u:
DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pasto-
ral mladih, nav. dj., str. 33-45, posebice: »Evange-
lizacijsko-katehetska dimenzija«, str. 42-46.
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2.1. Priprava na sakramente
Kao {to se to doga|a u ~itavoj Crkvi, i
u na{im ustanovama kateheza se ve}inom
odvija kao priprava na sakramente. U ‘u-
pama kojima upravljaju salezijanci, kojih
je na cijelom svijetu vi{e od 1200, ali i u
mnogim {kolama i oratorijima, ostvaruje
se veliki napor priprave na sakramente uvo-
|enja u kr{}anstvo. Moj je dojam da se po-
sebno skrbi za formaciju mladih i odraslih
kateheta. Na mnogim se mjestima nastoji
razvijati aktivnija metodologija koja je vi{e
usredoto~ena na ‘ivot i potrebe djece i mla-
dih. Kao potpora tim sveukupnim napori-
ma na mnogim se mjestima prire|uju po-
magala i razni priru~nici koji su vrlo cije-
njeni u lokalnim Crkvama.6 To je osobito
va‘no u misijama u kojima je kateheza u
sredi{tu sveukupnoga odgojnog i promica-
teljskog djelovanja koje se ostvaruje u okvi-
ru katekumenata i unutar odgoja i obrazo-
vanja u {kolama i internatima za kr{}ane,
u kr{}anskim zajednicama u selima i u
gradskim ‘upama... Na tom podru~ju ~ine
se ogromni napori, ali se primje}uju i znat-
na ograni~enja. Katehetski proces je ispre-
kidan: nakon primanja sakramenata, ve}i-
na katehizanata ga napu{ta.
2.2. Hod odgoja u vjeri
Uz katehezu priprave na sakramente
ve} se godinama u salezijanskim prisustvi-
ma ostvaruje sustavna kateheza pomo}u
istinskog hoda odgoja u vjeri, posebice u
skupinama i u udrugama mladih u okviru
salezijanskog pokreta mladih. 23. op}i sa-
bor potaknuo je u cijeloj Dru‘bi zdu{no
zalaganje na razradi sustavnog hoda kr{}an-
skog odgoja za mlade, u kojemu se sklad-
no povezuje pravilni ritam redovitih tjed-
nih susreta s drugim prijedlozima i izvan-
rednim trenucima, razmi{ljanje i prou~a-
vanje s iskustvom i priop}avanjem, osobni
rad s radom koji se ostvaruje u skupini...
Kao plod toga sveukupnog napora u mno-
gim su regijama na~injeni konkretni pla-
novi odgoja u vjeri s opse‘nim i raznolikim
materijalom koji sna‘no utje~u na animi-
ranje na{ih skupina kr{}anske formacije.
Osim toga, oni su ~esto dobro primljeni i
u lokalnoj Crkvi, kao {to je primjerice slu-
~aj s Projektom odgoja u vjeri u [panjol-
skoj i u Italiji i u raznim latinskoameri~-
kim dr‘avama. Isto se to mo‘e re}i i za pro-
jekte kr{}anske formacije u raznim pokre-
tima u salezijanskim provincijama u Polj-
skoj i drugdje po svijetu. Nedavno se i u
Africi, na posljednjem susretu provincijal-
nih delegata, raspravljalo o izradi plana od-
goja u vjeri koji }e poslu‘iti kao upori{ni
okvir za razne provincije. Kao temelj po-
slu‘it }e im neki ve} razra|eni projekti, kao
npr. onaj u Angoli ili u isto~nim i zapad-
nim afri~kim vizitatorijama.
I u tim se projektima ~ini znatan napor
za formiranje animatora skupina za kr{}an-
sku formaciju, pomo}u sustavnih te~ajeva.
Prigodom posjeta pojedinim provincijama
i u osobnim susretima sa salezijanskim po-
kretom mladih uvjerio sam se u osobitu
kvalitetu mnogih od tih animatora koji su
ve} odrasli mladi ljudi. Oni dosljedno ‘ive
dubok i zauzet kr{}anski ‘ivot u skladu sa
salezijanskom omladinskom duhovno{}u.
I u tim itinerarijima nastoji se razviti
katehetska metodologija koja }e osigurati
znakovitu sintezu na{ega salezijanskog stila
izme|u odgoja i evangelizacije. Do izra‘a-
ja pritom dolazi nemali broj ograni~enja:
jo{ uvijek nije prihva}en mentalitet itine-
rarija i projekta; ~esto se umna‘aju djelat-
nosti i prijedlozi a ne brine se za njihov
kontinuitet i povezanost. U mnogim tak-
vim formativnim procesima slaba je i ne-
sustavna formacija i produbljenje vjere:
6 O tome }e biti vi{e govora kasnije kad bude rije~ o
djelovanju salezijanskih katehetskih centara u raz-
nim dijelovima svijeta.
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postoje veliko odu{evljenje i sna‘ni trenu-
ci, ali se slabo skrbi za poosobljenje i kriti~-
ko usvajanje sredi{njih sadr‘aja kr{}anske
vjere i ‘ivota, tako da se ~esto ne uspijeva
promaknuti sinteza vjere i ‘ivota. Drugi ne-
dostatak je nedovoljno pra}enje mladih ka-
ko bi im se pomoglo da osobno usvoje iskus-
tva i prijedloge, te ih se usmjerilo prema
projektu ‘ivota nadahnutog vjerom. ^ esto
i formacija animatora i kateheta, a i don Bo-
scovih salezijanaca, koji animiraju te skupi-
ne, nije dostatna. Tako npr. nije usvojena
jasna sinteza vjere koja bi bila sposobna vo-
diti njihovo katehetsko zalaganje ili je rije~
o nedostatnom iskustvu i o nedostatno us-
vojenoj metodologiji samoga prijedloga.
2.3. [kolski vjeronauk
I na tom podru~ju ula‘u se mnogi na-
pori i golema energija. U nekim zemljama
znatan broj salezijanaca sura|uje u kate-
hezi odnosno u religioznoj formaciji u jav-
noj {koli, te se su~eljava s nemalim po-
te{ko}ama s obzirom na usmjerenja i po-
stavke. Ta se religiozna formacija posvuda
promi~e, barem u na{im salezijanskim {ko-
lama, pomo}u {kolskoga vjeronauka i raz-
nih drugih pastoralnih ponuda (liturgijska
slavlja, duhovne obnove, slavljenje blag-
dana, rad u posebnim skupinama...). Na
tom se podru~ju ne pola‘e uvijek dovoljna
pa‘nja specifi~nostima religiozne pouke u
{kolskom okru‘enju, specifi~noj formaciji
{kolskih vjerou~itelja, koordinaciji {kol-
skog vjeronauka i drugih pastoralnih po-
nuda dijalogu izme|u religije i drugih pod-
ru~ja pou~avanja... Stoga je formacija ~es-
to nedovoljno sustavna i kriti~na te slabo
utje~e na formaciju osoblja i na prosvjetlji-
vanje kulture.
2.4. Katehetski centri
U slu‘bi tih katehetskih napora posvu-
da su se razvili katehetski centri za animi-
ranje kateheze, formaciju kateheta, proiz-
vodnju pomagala i sli~ne djelatnosti. Pre-
ma statisti~kim podacima prikupljenim u
povodu odr‘avanja 25. op}eg sabora Sale-
zijanske dru‘be 2002. godine, u Dru‘bi
postoji 26 takvih centara, u kojima djeluje
51 salezijanac s punim radnim vremenom
zajedno s 94 laika. Dva takva centra nalaze
se u Africi: »La Colombe« u Lubumbashi-
ju i DBYES u Nairobiju; 5 u Americi: npr.
Magdalena del Mar u Peruu, Bogotà, itd.;
8 u Aziji: Nitika u Kalkuti, Visvadeep u
Bangaloreu, Pomur u Hyderabadu, Pune
u Bombayu..., 3 u regiji Europa Sjever:
Zagreb u Hrvatskoj, Rudnik u Sloveniji,
Lad u Poljskoj..., 8 u Italiji i [panjolskoj:
Elledici u Torinu, centri u Bariju i Messi-
ni u Italiji, te CCS i centri u Sevilli i Alican-
teu u [panjolskoj, a postoji i centar u Skad-
ru u Albaniji.7 Kao {to se vidi, znatna je
prisutnost na tom podru~ju formacije, ani-
miranja i katehetske proizvodnje, ali ~esto
nedostaje uskla|ivanja, razmi{ljanja i po-
vezivanja me|u provincijalnim i mjesnim
ekipama pastoralnog animiranja.
Kateheza, a jo{ vi{e evangelizacija, po-
stoji u salezijanskoj pastoralnoj praksi, ali
se osje}a kako joj je danas potrebno posve-
titi sustavniju i uskla|eniju pozornost kako
bi se kvalitetnije i djelotvornije odgovorilo
na projekt nove evangelizacije koji je papa
predstavio suvremenoj Crkvi.
3. GLAVNI IZAZOVI
Evo nekoliko va‘nih izazova s kojima
se su~eljava pastoral mladih, napose na
podru~ju evangelizacije i kateheze.
3.1. Izazov evangelizacije
Na mnogim podru~jima na{ega pasto-
ralnog rada nalazimo se u ozra~ju rastu}e
7 Usp. Capitolo generale 25, Dati statistici, Roma
2002, str. 94-101.
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sekularizacije i/ili religioznog pluralizma
koji sna‘no utje~u osobito na mlade. Kana-
li i ustanove koji su tradicionalno zadu‘e-
ni za odgoj i religioznu situaciju su u krizi,
a mladi, pa i oni koji slijede tijek katehet-
ske formacije, vrlo te{ko uspijevaju osob-
no usvojiti vjeru kako bi postala nadah-
niteljicom i voditeljicom projekta uistinu
kr{}anskog ‘ivota. Danas kateheza mora
hitno prihvatiti zada}u evangelizacije, tj.
razvijati religioznu dimenziju osobe, kao
temelj njezine pune humanizacije, buditi
klicu vjere pomo}u sna‘nih evan|eoskih
iskustava koja }e pobuditi ‘elju da se po|e
putem vjere i obra}enja srca i ‘ivota.
Ovom se prigodom ‘elim nadovezati
na rije~i vrhovnoga poglavara {to ih je iz-
rekao u svom pastoralnom prijedlogu za
2004. godinu. Pastoral mladih mora pri-
je}i prag apostolske boja‘ljivosti (pastoral
aktivnosti i zabave) s istinskim misijskim
pastoralnim prijedlogom, nude}i svima
(onima koji tra‘e, onima koji su zauzeti,
animatorima, ali i onima koji su daleki, ne-
zainteresirani, povr{ni) jasan i radikalan
navje{taj Isusove osobe. Konkretnije re~e-
no, u procesima odgoja u vjeri koji se ostva-
ruju u skupinama ne mo‘emo se ograni~i-
ti na produbljivanje ljudskih ili op}enito
evan|eoskih vrednota ili na umna‘anje
kr{}anskih ~ina i iskustava, nego valja na-
vije{tati i produbljivati sr‘ vjere, pomagati
da se poosobe i usvoje ponude bla‘enstava,
probuditi ‘elju za zalaganjem na sustav-
nom i trajnom putu kr{}anske formacije
prema ‘ivotnom opredjeljenju koje je na-
dahnuto Isusom. Danas se na tom pod-
ru~ju ni{ta ne mo‘e dr‘ati samo po sebi
razumljivim.
3.2. Mentalitet itinerarija
Evangelizacija danas zahtijeva menta-
litet itinerarija, puta, neprekidnog i cjelovi-
tog projekta, te nadvladati pastoral aktiv-
nosti i trenutaka s malo razmi{ljanja i preis-
pitivanja. I na mjestima na kojima kao
upori{na to~ka postoji itinerarij odgoja u
vjeri, ~esto se to ne uspijeva ostvariti, jer
animatori i katehete, ne samo mladi nego
i odrasli, nemaju takav mentalitet. U tak-
vim situacijama katehetski hod se usredo-
to~uje na pou~avanje sadr‘aja po unapri-
jed utvr|enim temama ili pak na gomila-
nje iskustava i prijedloga bez prostora za
razmi{ljanje i usvajanje. Drugdje se opet
nastoji usredoto~iti na ono {to je specifi~-
no kr{}ansko zaboravljaju}i ‘ivot i ljudsku
stvarnost mladih ili se ‘eli odgovoriti na
njihova i{~ekivanja i tra‘enja, a da se ne
do|e do izri~ite i jasne evan|eoske ponude.
Ili se pak nude prijedlozi koji su otvoreni
svima, s minimalnim zahtjevima, prijed-
lozi koji ne omogu}uju produbljivanje oni-
ma koji ‘ele napredovati, ili se daje vrlo
zahtjevan i radikalan prijedlog koji je sla-
bo otvoren i raspolo‘iv za ve}inu. Te na-
petosti, koje se ne uspijevaju uvijek jedin-
stveno predstaviti, pokazuju kako postoji
potreba za razmi{ljanjem s mentalitetom
postupnog i sustavnog hoda. U tom slu~a-
ju polazi se od situacije u kojoj se mladi
~ovjek nalazi, neprekidno ga se poti~e na
rast pomo}u raznolikih ali me|usobno po-
vezanih ponuda uz obostrano oboga}iva-
nje i nadopunjavanje, pomo}u jezika i me-
todologije koji uspijevaju povezati sredi{-
nje sadr‘aje vjere sa svakodnevnim iskus-
tvom mladih i kr{}anske zajednice.
3.3. Kr{}anska zajednica kao upori{te
Svi se sla‘emo da se kateheza ra|a iz
kr{}anske zajednice koja je njezin subjekt i
koja prema njoj vodi, ali ta kr{}anska zajed-
nica ~esto ostaje previ{e formalna i daleka,
gotovo nevidljiva. I u na{im prisustvima,
u kojima se ovih godina mnogo nagla{avao
razvoj odgojne i pastoralne zajednice, ~esto
nedostaje vidljivost i protagonizam jezgre
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kr{}anske zajednice koja izravno prihva}a
animaciju puta odgoja u vjeri koji se pred-
la‘e mladima.
Skupine djece i mladih previ{e su usre-
doto~ene na svoje animatore, koji su ~esto
jo{ vrlo mladi, nemaju izravnoga dodira s
odraslom zajednicom koja poti~e i usmje-
ruje njihov hod vjere predstavljaju}i se kao
njihov kona~ni cilj. Slabo se skrbi za kate-
hezu odraslih, za uklju~ivanje obitelji u
hod vjere vlastite djece, a ponekad se zane-
maruje potreba da se i katehetama i anima-
torima osigura upori{na zajednica ili sku-
pina u kojoj }e i oni sami mo}i nastaviti
svoj hod vjere.
Taj nedostatak nemalo doprinosi pre-
kidu procesa, nestalnosti formacije anima-
tora i kateheta, a posebice prije~i da hod
dovede do opredjeljenja za zvanja koja }e
biti anga‘irana u Crkvi i u dru{tvu.
Kako u na{im ustanovama stvoriti istin-
ska sredi{ta znakovite kr{}anske zajednice
koja }e animirati i poticati sve prema evan-
gelizaciji i odgoju mladih u vjeri?
3.4. Inkulturacija kateheze
Temelj djelotvornog navje{taja Krista
Spasitelja i evangelizacije koja }e mo}i do-
prijeti do srca ljudi i naroda, u njihovom
povijesnom i kulturalnom okru‘enju, jest
inkulturacija kr{}anske poruke. Papa u svo-
joj poruci »Crkvi u Aziji« isti~e kako je po-
trebno »progla{avati Isusa tako te se narodi-
ma Azije omogu}i da se poistovjete s njim,
ostaju}i vjerni teolo{kom nauku Crkve i
svojim azijskim korijenima«.8 Nas salezi-
jance ta inkulturacija obvezuje i na dubok
dijalog s kulturom i svijetom mladih, s nji-
hovim vrednotama i poimanjem ‘ivota, s
pluralno{}u njihova govora i oblika izra‘a-
vanja... Rije~ je o inkulturaciji koja zahti-
jeva duboku promjenu stavova i mentali-
teta, ali istovremeno i iskustvo vjere koja je
~vrsto ukorijenjena i sastavni je dio zajed-
nice te se mo‘e bez straha otvoriti stvarno-
sti i u njoj, u sukladnosti, otkriti klice evan-
|elja, potvrditi ih i u~initi da rastu, o~istiv{i
ih i otvoriv{i novini Krista Uskrsnuloga.
Zajednice mlake i slabo poosobljene vjere
nisu sposobne ostvariti istinsku inkultu-
raciju vjere. Sveci su glavni pokreta~i te
inkulturacije.
4. NEKOLIKO HITNIH ZADATAKA
Prije negoli zavr{im, htio bih predlo-
‘iti nekoliko hitnih zada}a koje otkrivam
u salezijanskom pastoralu mladih u vezi s
katehezom.
4.1. Kateheza u pastoralu mladih
Valja osna‘iti katehetsko nastojanje unu-
tar pastorala mladih kako bi se zajam~ila
istinska evangelizacija, obra}enje i dozrije-
vanje projekta poziva kr{}anskoga ‘ivota.
Kao {to sam ve} spomenuo, mnogo se
puta u ponudi kateheze i kr{}anske forma-
cije ili ograni~ujemo na doktrinarni nauk
sadr‘aja vjere, ‘ele}i tako re}i sve, ili se gu-
bimo u brojnim aktivnostima i prijedlozi-
ma, temama i iskustvima koji ne poma‘u
stvaranju zreloga mentaliteta i kr{}anskoga
vi|enja ‘ivota i svijeta. ^esto se u analizi
krhkosti zvanja otkriva odu{evljena i veliko-
du{na vjera, ali s necjelovitom i nesustav-
nom kr{}anskom formacijom.
Uvjeren sam da u salezijanskom pasto-
ralu, posebice u procesima kr{}anske for-
macije skupina Pokreta salezijanske mla-
de‘i, moramo osigurati predstavljanje i
produbljivanje sredi{nje jezgre vjere. To
valja ostvariti u bliskoj povezanosti sa ‘i-
votom i s iskustvom na{ih adolescenata i
mladih, ali u sustavnom i cjelovitom obli-
ku, vi{e inicijacijskom negoli doktrinarnom
metodologijom. Uvjeren sam da moramo i}i
8 IVAN PAVAO II, Ecclesia in Asia, 20.
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putem uputa pape Ivana Pavla II, kao ka-
da je npr. u Tor Vergati pozvao mlade da
ustraju na dozrijevanju svoje vjere u {koli
rije~i pomo}u istinskih »radionica vjere« u
kojima }e se uspostaviti duboki dijalog iz-
me|u Duha koji zove i prosvjetljuje te ~ov-
jeka koji pita i tra‘i.9
4.2. Razvoj kateheze kerigme,
moralne i mistago{ke kateheze
^ini mi se da su upravo ta tri vida
manjkava u kr{}anskoj formaciji koju nu-
dimo mladima u salezijanskom pastoralu.
Mnogi mladi poznaju i ‘ive pojedine
vidove vjere, ali nemaju jasno i bogato upo-
ri{te koji bi ih osposobio da se su~ele s pita-
njima i izazovima na koje nailaze u dana{-
njem svijetu i kulturi. Premalo smo im po-
mogli da uo~e bogatstvo kr{}anske kerig-
me, da o njoj razmi{ljaju i da je prihvate u
svom mentalitetu i u svom osobnom ‘ivo-
tu, da je razvijaju nakon dijaloga s kultu-
rom i sa svakodnevnim iskustvom.
Uvjeren sam da je va‘na praznina u na-
{oj kr{}anskoj formaciji formacija savjesti.
Ve} su se na 23. op}em saboru Salezijanske
dru‘be postavila tri sr‘na pitanja u odgoju
vjere, a to su pitanja formacije savjesti, od-
goja za ljubav i razvoja dru{tvene dimenzi-
je kr{}anske ljubavi.10 U na{im itinerariji-
ma odgoja u vjeri ta su tri sr‘na pitanja
prili~no zanemarena. Stoga ni na{a forma-
cija ne uspijeva nadvladati subjektivne te‘-
nje i rascjepkanost koje obilje‘avaju okru-
‘enje i kulturu u kojima ‘ive na{i mladi.
^ini mi se da mladima valja hitno pomo}i
da uo~e operativne i ‘ivotne posljedice vjer-
skoga opredjeljenja te da istovremeno uz-
mognu shvatiti i produbiti vjerske korijene
moralnih zahtjeva.
Jednako mi se tako ~ini va‘nim razviti
jo{ jedan vid kateheze, koji nazivam, prem-
da ne znam je li to najprikladniji termin,
»mistago{kom katehezom«. U prijedlogu
kr{}anskoga ‘ivota koji je svojstven don
Boscovom preventivnom sustavu sakra-
menti su osobito va‘ni. ^esto se ograni~a-
vamo na to da me|u mladima promi~emo
slavljenje i sudjelovanje u sakramentima,
posebice u sakramentu euharistije te, iako
ne{to manje, u sakramentu pomirenja. Da-
nas na{i mladi dolaze iz okru‘enja u koje-
mu su praksa i govor sakramenata vrlo si-
roma{ni. Zbog toga ih samo slavljenje ne
uspijeva uvesti u istinski sakramentalni ‘i-
vot. Potreban je stoga istinski proces uvo|e-
nja u sakramente kako bi sakramenti za
mlade postali sna‘ni trenuci susreta s Isu-
som i s Crkvom, osobni i zajedni~arski iz-
ri~aj vjere te poticaj na kr{}anski ‘ivot koji
je sukladan slavljenom otajstvu. Isto se mo-
‘e re}i i za molitvu. Mnogo molimo s mla-
dima, ali se pitam u~imo li ih moliti, u~imo
li ih da mole kao kr{}ani?
To su tri vida kateheze u kojima nam
je potrebna pomo}, poticaj i vodstvo.
4.3. Formacija kateheta te formatora
i pratitelja kateheze
Nije dovoljno biti sve}enik i netko tko
je studirao teologiju da bi se postalo do-
brim katehetom, uvoditeljem i pratiteljem
mladih na putu odgoja u vjeri. Svakako,
potrebna je dobro usvojena i poosobljena
sinteza vjere, ali i osjetljivost i pedago{ka
metodologija koja }e nas osposobiti da pro-
mi~emo otvaranje srca mladih, volju da
po|u na put, da razvijaju smisao za otajstvo
itd. Na mnogim sam mjestima vidio kako
se i katehete s dostatnom pripravom obes-
hrabruju ili nakon nekog vremena prepu{-
taju uobi~ajenom na~inu jer im nedostaje
9 Usp. IVAN PAVAO II, Poruka na molitvenom
bdijenju u Tor Vergati, Rim, 19. kolovoza 2000,
br. 1-3.
10 Usp. Odgajati mlade u vjeri. Dokumenti 23. op}eg
sabora Dru‘be sv. Franje Sale{kog, Katehetski sale-
zijanski centar, Zagreb 2002, br. 181-214.
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netko tko }e ih pratiti i poticati u njihovoj
katehetskoj slu‘bi, netko tko }e im pomo-
}i da u~e iz iskustva, netko tko }e me|u
njima promicati dinamiku priop}avanja i
zajedni{tva... ^ ini mi se da je to jo{ hitnija
zada}a kad je rije~ o mladim animatorima
ili katehetema koji se jo{ nastoje sna}i na
svom putu vjere i opredjeljenja u pozivu.
4.4. U‘a suradnja i dijalog
Na kraju bih htio spomenuti i posebno
hitnu zada}u koju upu}ujem vama kao
stru~njacima na podru~ju kateheze: mi,
animatori pastorala mladih, trebamo vas,
va{u suradnju i va{e usmjeravanje upravo
zato da ostvarimo hitne zada}e koje sam
prije spomenuo: uprisutniti katehetski tre-
nutak u pastoralu, razviti kerigmatsku, mo-
ralnu i mistago{ku katehezu u procesima
odgoja u vjeri, formirati one koji }e pratiti
animatore itd. Vjerujem da bi u Dru‘bi
u‘a suradnja i dijalog kateheta i pastorala-
ca, katehetskih centara i ekipe za pastoral
mladih bili obostrano oboga}enje. Jednako
sam tako uvjeren da bi nas takva suradnja
u~inila sposobnima za kvalitativni skok i u
katehezi i u pastoralu. Bit }e mi drago bude
li ovaj susret potaknuo konkretne korake
u tom smjeru.
Nadam se da sam pomo}u ovih natuk-
nica pru‘io ideju o tome kako vidim kate-
hezu u salezijanskom pastoralu mladih.
Evangelizacija i kateheza danas su velik iza-
zov svakoj salezijanskoj zajednici koja svoje
poslanje vr{i u sekulariziranom okru‘enju.
Umno‘ili smo na{e slu‘enje i na{e prisut-
nosti, poku{ali smo odgovoriti na tolika
i{~ekivanja i potrebe mladih, posebice naj-
siroma{nijih, ali postoji opasnost da se iz-
gubimo u mnogostrukosti zada}a, da zabo-
ravimo sto‘ernu to~ku, kona~ni cilj i pra-
vac koji treba voditi i usmjeravati sve, a to
je: navje{taj Krista. Potrebno je usredoto~i-
ti pozornost i energiju na ono {to je bitno:
»Evangelizacija i kateheza su bitne dimen-
zije na{ega poslanja. Svi smo poput don
Bosca pozvani u svakoj prigodi biti odgoji-
telji u vjeri.«11
11 Konst. 34.
